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脇野沢では 1950 年から 60 年代にホタテ漁網にかかっ
た陶磁器が採集された。脇野沢中心部から川内方面に








































































































































































の灰釉皿、珠洲擂鉢、中国白磁、16 世紀末〜 17 世紀
初めの唐津皿、17 世紀の有田の染付碗・皿、17 世紀
後半〜 18 世紀前半の波佐見の青磁小皿、18 世紀末〜
19 世紀前半の広東碗、19 世紀の染付端反碗、その他、




























年度から 59 年度にかけ、およそ 33,000 点の遺物が
引き揚げられた。最も多いのは金属製品で、主要な
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Fig.1 脇野沢海底引き揚げ品、むつ市脇野沢保管品
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Fig.3 脇野沢海底引き揚げ品、青森県立郷土館保管品 Fig.4 青森県立郷土館展示の玉の井酢瓶
Fig.2 脇野沢海底引き揚げ品、むつ市脇野沢保管品







Fig.6 松前町小松前川河口海岸 Fig.7 松前町道の駅前海岸
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Fig.10 松前町小松前川河口海岸、佐藤雄生さん採集品。








Fig.12 上ノ国漁港、2010 年 7 月
Fig.13 上ノ国漁港遺跡出土品
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Fig.26 江差町鴎島前浜
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Fig.37 函館沖海底の海揚がり 4 爪鉄錨。函館市高田屋嘉兵衛資料館展示品。長さ 235cm、225m、200cm、170cm、
112cm、90cm の６点。
Fig.33 珠洲焼擂鉢、江差町鴎島前浜引
き揚げ品、中村家展示品。
Fig.34 染付徳利、碗、皿。江差町鴎島前浜引き揚げ品、中村家展示品。
